


















































































































































































































































平均値 N 標準偏差（SD） t	値 自由度 有意確率（両側）
前効力感 28.78＊ 183 4.85 － 2.44 182 .016




















効力感（低群28.52 ／高群30.48）が１％水準の有意（Ｆ（1,181）＝ 7.55，p＜ .01）であり、ど












平均値 27.10＊＊ 28.52＊＊ 1.42
度数 82 82 82




平均値 30.14＊＊ 30.48＊＊ .34
度数 101 101 101
標準偏差 4.60 4.39 4.30
合計
平均値 28.78＊ 29.60＊ .82
度数 183 183 183

















































平均値 28.48 30.02 1.54
度数 62 62 62
標準偏差 4.99 4.54 2-
子ども
目標群
平均値 28.93 29.39 .46
度数 121 121 121
標準偏差 4.80 5.03 4.56
合計
平均値 28.78＊ 29.60＊ .82
度数 183 183 183

















































平均値 27.07 ＊＊ 27.62＊＊ .55
度数 90 90 90
標準偏差 4.18 4.07 4.77
本来感
高群
平均値 30.43 ＊＊ 31.52＊＊ 1.09
度数 93 93 93
標準偏差 4.91 4.82 4.39
合計
平均値 28.78 ＊ 29.60＊ .82
度数 183 183 183















平均値 25.76 28.82 3.06 †
度数 29 29 29
標準偏差 4.60 5.16 4.96
子ども
目標群
平均値 27.83 28.36 .53
度数 53 53 53






平均値 30.85 31.06 .21
度数 33 33 33
標準偏差 4.06 3.68 3.76
子ども
目標群
平均値 29.79 30.19 .40
度数 68 68 68




























































平均値 26.13 26.83 .70
度数 48 48 48
標準偏差 4.15 4.85 5.04
本来感
高群
平均値 28.47 30.91 2.44
度数 34 34 34






平均値 28.14 28.52 .38
度数 42 42 42
標準偏差 3.99 2.71 4.49
本来感
高群
平均値 31.56 31.86 .31
度数 59 59 59














平均値 26.31 28.00 1.69
度数 26 26 26
標準偏差 4.07 3.92 4.82
本来感
高群
平均値 30.03 31.47 1.44
度数 36 36 36





平均値 27.38 27.47 .09
度数 64 64 64
標準偏差 4.21 4.14 4.71
本来感
高群
平均値 30.69 31.54 .85
度数 57 57 57
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